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2001
1–4 April International Pediatric
Respiratory and Allergy
Congress
Prague, Czech
Republic
Congress Centre, Czech Medical Society
JEP Sokolska´ 31, CZ:120 26 Prague,
Czech Republic. Tel: +4202 296889,
+4202 297271; Fax +4202 294610,
+4202 24216836; E-mail:
lonekova@cls.cz
28–29 June The British Thoracic Society
Summer Meeting
Bournemouth
International
Conference Centre,
Dorset, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
5–7 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2002
4–6 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2003
3–5 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
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Announcement
The Section of Respiratory Medicine at the Royal Society of Medicine will be holding the Priscilla Piper Memorial Lecture
on Wednesday 7 February 2001 entitled ‘Genetic and Glucocorticoid Regulation of Cytokines in Bronchial Asthma’
delivered by Professor Tak Lee.
Registration & Coffee 6.00 pm
Lecture 6.30 pm
Buffet Supper 7.30 pm
This is a free meeting. Buffet super optional 16.00.
This meeting is accredited with one CME/CPD Credit and One PGEA.
For further details please contact:
Deborah Johns, Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street, London W1G 0AE,
Tel: 020 7290 2984; Fax: 020 7290 2989; E-mail: deborah.johns@rsm.ac.uk
